operette 3 felvonásban 4 képben - írta Maurice Ordonneau - magyarosították Bálint Ferencz, Makai Emil és Molnár Ferencz - zenéjét szerzette Louis Ganne - rendező Polgár Sándor - karnagy Huber Miksa by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
r
VÁRÓ
Bérlet 46. szám (_A_) Bérlet 46. szám (_A_)
Debreczen, kedd, 1905. évi november hó 21-én:
Operette 3 felvonásban 4 képben. I r ta : Maurice Ordonneau. Magyarosították: Bálint Ferencz, Makai Emil és Molnár Férencz. Zenéjét szerzetté
Louis Ganne. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Huber Miksa.
S Z Z E J l V l Z É i L Y E - K :
Melikorne, czirkusz igazgató — — —
Adeleida, neje — — — — — —
Zuzanne, kötél tánczosnő — — —
Boáflőri, bohócz — — — — —
Pingouin, a világ legerősebb embere — 
Marion, menyasszonya — — — —
Paillasse André, hadnagy — — —
Vallangougou báró, André nagybályja — 
Vallangougou bárónő -- — — —
Des Ettiquetes gróf, zeneszerző — —
Freddy, lovászgyerek — — — —
Coradet j hadnagyok, André barátjai_
Az „Aránykakas" korcsmárosa — —
Carlo Gigoletti, komédiás — — —
Csendőrparancsnok — — — — —




















V. Kállai Juliska. 
Kardos Tusi.
Káplár — — 
Egy néző — — 






































Katonák, parasztok, vásári komédiások, zenészek, tánczosok, tánczosnők, nép. Történik: az első két kép a „versaillesi" vásáron: az első kép a 
„malikorn" czirkusz hátamögött, a második előtte, a harmadik kép: „Bocan viliiben", az „Aranykakas* fogadó élőtt, a negyedik kép: „Des Etti-
quettes gróf kastélyában.
A  darabban előforduló összes tánczokat betanítottak a PERCZEL nővérek.
Seraamin: fehér arabs félvér, elővezetve a azatoadislcoláLban. 
Fakó: magyar telivér, lovagolja: Liesán, angol dogé.
M Ű S O R :  Csütörtök: Figaró h á z a s s á g a ,  vígjáték. (0 ) — Péntek: S z e g é n y  J o n a t h á n .  Operette. (A)
—  S zom bat :  L t l l l a .  Vígjáték. ( B ) —  Vasárnap délután: B a b a .  Operette. — Vasárnap este: V eÓ T J l l d i t h  TÓZSája. Dráma.
Újdonság! Szünet.   . • ^
G yerm ek-jegy  (ÍO óvan &Tu.li gyerm ekek részére) QO fillér.
n  i /  _ i_ Földszinti és I emeleti páholy 9 kor.
páholy 6 kor. — Támlásszék I — VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—Xll-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti; 
III -  J 
1 kor! 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.— Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill
P én e:,tá :myité.s cLélelótt 0 —IS őréiig- és cLélu.téim. 3 —5 óráiig1- Esti pénztérnyités 6% órakor,
ZEilősLcLáis JsezcLete 7M/2 órakor.
Bérlet 47 szám (B) Holnap, szerdán, november hó 22-én:
B o h é m  v i l & g .
Bérlet 47. szám (B)
Szinmü
Z l f
Debreczen város könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1905
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